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El barri de Sant Gervasi - Galvany ocupa la part baixa del 
districte de Sarria-Sant Gervasi,a a la part alta de la ciutat 
de  Barcelona.Està limitat per la  Diagonal i la Ronda del 
Mig.
És un barri de caràcter residencial, combinat amb una im-
portant activitat comercial i terciària, sobretot en el sec-
tor més proper a la Diagonal i en l’eix vertical del carrer 
Muntaner.
La tipologia edificatòria predominant  son les illes tan-
cades,amb una notoria abscència d’espais verds. Trobem 
el turó parc, però les úniques illes verdes són la de  de 
Monterols, el petit parc de Moragues i l’objecte d’estudi, 
la mançana de la Torre de J.Muñoz Ramonet.Aquesta 
esta situada al Carrer Muntaner fent cantonada amb 
María Cubí.
El mercat de Galvany, és  un element de gran importacia, 
per això esdevé el nom del barri . A banda d’aquest, el 
barri no té gaire equipaments públics.
En quan a mobilitat, el FGC es un element dinamitzador 
de la zona, que circula per sota de l’eix transeversal del 
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Districtre Sarria
 Sant Gervasi
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POBLACIÓ :
463.708 hab
SUPERFÍCIE : 
166 HA
 
DENSITAT :
282 hab/ha
Barcelona
137992 m2
bus
tram
86.926  m2
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FGC
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